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1. InTRoDuCCIón:
el uso de energía eléctrica en la sociedad 
moderna está asociado a la generación bie-
nes y servicios que redundan en una mejora 
de la calidad de vida de los habitantes. 
Históricamente energía eléctrica se 
transmite desde los distintos puntos de  ge-
neración a los de consumo, mediante redes 
eléctricas. esta es la forma más rentable 
para su distribución entre los distintos cen-
tros urbanos, como es el caso las localidades 
de paso de la patria e Itá Ibaté, junto a otras 
localidades intermedias, ubicadas al norte 
de la provincia de corrientes, república Ar-
gentina, donde se construirán los vínculos, 
objeto del presente trabajo.
el proyecto de ingeniería e interco-
nexión fue desarrollado por la Secretaria 
de energía de la provincia de corrientes y 
beneficia directamente a toda la zona norte 
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de la provincia, también posibilitara saldar 
una deuda histórica en materia de infraes-
tructura eléctrica. el estudio de Impacto 
Ambiental (eIA) fue solicitado por esa Se-
cretaria al Departamento de Ingeniería de 
la Facultad de ciencias exactas naturales y 
Agrimensura de la unne.
La preocupación por el cuidado del me-
dio ambiente no escapa a las obras de in-
fraestructura eléctrica destinadas a la trans-
misión de energía, en este caso las líneas de 
alta tensión (LAt). La evaluación de Im-
pacto Ambiental (eIA), es considerada una 
herramienta de gestión para la protección 
del medio ambiente, la debe ser presenta-
da a la autoridad provincial competente, el 
IcAA. 
La Facultad de ciencias exactas natu-
rales y Agrimensura, según la resolución 
nº655/14 de del consejo Directivo, creó 
el “Grupo de Investigación en Gestión Am-
biental de Redes Eléctricas”, para así poder 
atender las demandas y  prestar servicios en 
la eIA del presente proyecto. Siendo que la 
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naturaleza del estudio es multidisciplina-
ria y transversal a distintas áreas se creó un 
equipo de trabajo Ad Doc, conformado por 
distintos profesionales expertos en la ma-
teria.
el objetivo de las tareas a realizar al-
canza a las siguientes actividades: eIA del 
tramo nº1 LAt132 KV desde la estación 
transformadora et 500 KV paso de La 
patria, hasta futura et pirayú. eIA tramo 
nº2 LAt 132 KV, desde futura et pirayú 
hasta la localidad de Itá baté, provincia de 
corrientes.
2. mEToDologíA uTIlIZADA:
La metodología aplicada para la elabora-
ción de la eIA de la Líneas de Alta tension 
(LAt), resulta de la combinaciones de va-
loraciones cualitativas, basado en el método 
de causa y efecto utilizado en la Matriz de 
Leopold. Al que se adiciona en el caso de 
las valoraciones cuantitativas en la identi-
ficación de impactos, el Método batelle-
columbus. estos son verdaderos clásicos, 
adaptables para en la determinación siste-
mática de impactos ambientales en distin-
tos tipos de proyectos.
3. EsTADo DE AVAnCE DEl 
EsTuDIo.
el presente estudio comprende un análi-
sis pormenorizado de impactos en el medio 
ambiente, donde se desarrolla el proyecto, 
este se encuentra caracterizado por: 
el Medio Físico y sus sub sistemas: 1- 
Medio Inerte: aire, tierra, agua. 2- Medio 
biótico: flora y fauna. 3-  perceptual: uni-
dades de paisaje. por último el  Medio 
Socio-económico: constituido por aspectos 
sociales, legales, (histórico-culturales-patri-
moniales) y económicos de la población en 
los departamentos afectados.
el estudio de eIA se encentra en esta-
do avanzado y próximo a su presentación 
ante la autoridad competente provincial, el 
IcAA. en el tramo nº1 et 500 Kv (et 
paso de la patria) hasta futura et pirayú 
(Localidad de paso de la patria). Se evalúa 
el impacto ambiental de una línea en de 
132 KV con disposición coplanar vertical, 
y estructura para montar un segunda terna, 
con postración de hormigón armado. este 
tramo de línea cubre una extensión 16.289 
metros y área impactada de 495.185,6 m2. 
el ancho de la franja del electroducto apro-
bado es de 30,40 metros. 
el segundo tramo de traza  arranca en 
la futura et 132 Kv et pirayú ubicada 
en  paso de la patria  hasta la et Itá Iba-
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Figura nº1 Se muestra la traza de la LAt 132KV en su primer tramo.
Figura nº2 Se muestra la traza de la LAt 132KV en su segundo tramo.
té. el futuro tramo de línea de LAt 132 
KV cubre una extensión 128.762 metros 
y área impactada aproximadamente es de 
4.506.670 m2. el ancho de la franja esti-
mada de servidumbre para el electroducto 
es de 35 metros. 
por su complejidad ambiental y exten-
sión esta etapa se encuentra en proceso de 
evaluación y análisis, esperándose pronto los 
resultados de la misma que serán expuestos 




Si bien los estudios se encuentran en 
etapa avanzada de elaboración, se pueden 
adelantar algunas de las recomendaciones 
consideradas desde punto de vista ambien-
tal, en gestión de las redes eléctricas.
R un desbroce inicial (desmonte y 
desmalezado) selectivo mediante utiliza-
ción de medios mecánicos (desmalezadora) 
o manuales (hacha, machete). 
R La utilización de herbicidas para 
mantener libre el electroducto no es acon-
sejable no sólo porque no son selectivos, 
sino por su posible dispersión a cuerpos de 
agua cercano (cañadas, arroyos), contami-
nación de napa freática, cultivos en pequeña 
escala.
R Frente a la necesaria construcción 
de caminos, se sugiere evitar el efecto “ba-
rrera” y represa de aguas en zonas deprimi-
das, con obras que permitan el normal escu-
rrimiento.
R Se sugiere dejar avanzar el proceso 
natural de revegetación de los caminos de 
servicio, manteniéndolos sólo con desmale-
zado periódico. esto significará un menor 
costo de mantenimiento al evitarse los pro-
cesos erosivos, a la vez de un menor impacto 
biológico y visual.
R De ser posible, el acceso a la traza 
a partir del camino de servidumbre de la 
LAt 500KV, ayudaría a reducir considera-
blemente los impactos negativos.
R no trabajar en la zona correspon-
diente al electro ducto de la LAt  de 500 
KV, lindero a la construcción de la nueva 
LAt 132 KV. 
R para el caso las operaciones requiera 
extracción de suelo de préstamo, se propo-
ne reutilizar, las extracciones hechas para la 
fundaciones de las columnas. 
R radiaciones no ionizantes: Se reco-
mienda la observancia rigurosa de las nor-
mas de seguridad, provinciales, nacionales o 
internacionales existentes y en particular de 
las oMS.
R el nivel Isoceráunico de un lugar 
puede ser afectado por la presencia de la 
LAt, ya que se modifican las alturas natu-
rales del terreno.
R presencia de potenciales peligrosos 
por las puestas a tierra.
R Se recomienda tener un plan de ma-
nejo y control de fuegos en caso de incen-
dios e implementar las medidas de preven-
ción correspondientes con de coordinación 
con bomberos de las localidades.
R evitar que los hoyos de fundación 
estén al descubierto en su parte superior ya 
que resulta un peligro para especies anima-
les que pueden caer dentro de ellos.
5. ConClusIonEs pRElImI-
nAREs.
Se presentan las conclusiones para la 
LAt 132KV en su primer tramo, ya que 
resulta esta la más avanzada en la etapas de 
obras, según requerimientos. en posteriores 
publicaciones se publicara un informe com-
pleto de toda la traza, hasta la localidad de 
Itá Ibaté.
La nueva línea aporta a la mejora del 
desarrollo local sustentable, y reemplaza a 
una vieja línea que se encuentra sobre la 
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vera ruta nacional 12 que tiene cerca de 
50 años de antigüedad (en el caso de co-
rrientes- paso de la patria).  constituye una 
infraestructura imprescindible y básica para 
permitir el desarrollo y evitar el desarraigo, 
en una zona de creciente actividad econó-
mica como lo es la ciudad de paso de la pa-
tria. 
Socioeconómicamente ayuda al  dina-
mismo comercial y la prestación de servi-
cios; Además de  distender las situaciones 
de conflicto con los usuarios,  que se dan 
con picos consumo en verano e invierno. La 
situación más crítica se sucede en verano, 
cuando la villa turística está a pleno, y se 
producen cortes suministro eléctrico por fa-
llas o picos en la demanda.
Desde el punto de vista de la sustentabi-
lidad podemos decir que la provincia de co-
rrientes aporto durante el 2013 con 17.178 
gwh de energía generados hidroeléctrica-
mente. Si comparamos la energía eléctrica 
generada, por todas las centrales hidroeléc-
tricas de la república Argentina durante 
el año 2013, esto representó el 31,1% del 
total nacional. Siguiendo este razonamien-
to yacyretá aportó el 44,03% de esa energía 
hidroeléctrica, la que procede de una fuente 
renovable. es decir un 13,69 del total na-
cional. 
resulta una contradicción que con tal 
nivel de generación, partiendo de un re-
curso renovable, no existan infraestructu-
ras adecuadas para su distribución, lo cual 
justifica la implementación de estas LAt, 
siguiendo los cuidados ambientales necesa-
rios y minimizando los impactos, de mane-
ra de hacerlos tolerables.
existe una asimetría importante ya que 
para cubrir la demanda creciente enAr-
SA, con el “plan generación Distribuida I”, 
desplego generación distribuida con grupos 
de generadores diésel 5Mw, en la localidad 
de paso de la patria estos equipos entraron 
en servicio 28/05/2009. 
La asimetría se da, ya que al tener una 
fuente de energía renovable como la hi-
droeléctrica, se genera energía eléctrica me-
diante el quemado de combustibles fósiles. 
citamos como ejemplo que el 26/06/2014 
la generación diésel de paso de la patria 
aporto 4Mw (Fuente cAMMeSA).
no se pretende abrir juicio sobre las 
situaciones o estrategias empleadas para 
satisfacer en tiempo y forma, la demanda 
de energía eléctrica,  simplemente resaltar 
el hecho de que existe una generación en 
diésel, que puede ser reemplazada o dejarla 
como reserva fría ante cualquier eventuali-
dad. evitando las consiguientes emisiones 
de co2.
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